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ABSTRAK 
 
 
Syarief Rohmat Ariadi. E0013387. PENEGAKAN HUKUM BANGUNAN 
TERBENGKALAI SESUAI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 
2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG KOTA SURAKARTA. Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan ini mendiskripsikan mengenai penegakan hukum terhadap 
bangunan gedung yang terbengkali. Dimana dalam hal ini telah diatur dalam 
Peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang bangunan gedung. sebagai mana 
telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut yang menyebutkan setiap 
penyelenggaran bangunan haruslah mencerminkan pembangunan gedung yang 
mencerminkan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian 
bangunan gedung dengan lingkungannya. Sehingga dalam hal aspek pengawasan 
serta keamanan terhadap bangunan gedung terbengkali sangatlah penting. Kartena 
dalam hal ini pembangunan gedung tidak hanya bertujuan sebagaiman bentuk 
pembangunan kota, namun harus berlandaskan pada penyelenggaran bangunan 
yang baik. Sehingga tujuan dari pembangunan gedung dapat berjalan sesuai 
peraturan perundang-undangan dan berjalan dengan norma dan kaidaha dalam 
masyarakat. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif  presriptif 
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi 
kepustakaan yang dianalisa menggunakan metode silogisme deduksi dan 
interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau terhadap pelaksanaan Perturan 
Daerah nomor 8 tahun 2016, sehingga disimpulkan bagaimana pelaksanaan 
terhadap peraturan daerah tersebut. Sehingga mendapatkan landasan teori dengan 
mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Dari hasil penelitian yang didapatkan penegakan hukum terhadap 
bangunan gedung terbengkali belum berjalan secara maksimal. Karena dalam hal 
ini faktor pengawsan serta penegakan secara administratife hanya berlaku pada 
saat pembangunan itu berjalan. Terhadap bangunan gedung terbengkali dari aspek 
penyelenggaran bangunan gedung terkendala pada aspek pemanfatan dan 
pelaksanaanya.permasalahan lainya adalah pemilik gedung yang memiliki 
permasalahan terhadap dampak yang ditimbukan dalam masyarakat. 
Kata Kunci: Bangunan Gedung, Penyelenggaran bangunan, Penegakan Hukum 
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ABSTRACT 
 
 
Syarief Rohmat Ariadi. E0013387. ENFORCEMENT OF LEGAL BUILDING 
LAWS APPROVED REGULATION REGULATION NUMBER 8 YEAR 2016 
CONCERNING BUILDING OF SURAKARTA CITY BUILDING. Legal 
Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
This paper describes the law enforcement of buildings that are unfinished. 
Where in this case has been set in Local Regulation number 8 of 2016 about 
building buildings. as regulated in the Regional Regulation stating that every 
building must reflect the construction of a building reflecting the benefit, safety, 
balance, and harmony of the building with its environment. So in terms of 
supervision and security aspects of building buildings are very important. 
Because in this case the construction of the building not only aims as a form of 
urban development, but must be based on the implementation of good buildings. 
So the purpose of building construction can be run according to the legislation 
and run with norms and rules in the community. 
This research is legal research that is normative descriptive with 
approach of legislation and conceptual approach. The technique of collecting 
legal materials used is document study or literature study which is analyzed by 
using syllogistic method of deduction and interpretation. Based on the results of 
research, reviewed the implementation of Regional Regulation number 8 of 2016, 
so it is concluded how the implementation of the regional regulations. So get the 
theoretical basis by studying, studying, and noting the books, laws, documents, 
reports, archives, and other research results related to the problem under study. 
The results of research obtained law enforcement of building building has 
not run optimally. Because in this case pengawsan factor and enforcement by 
administratife only valid at the time of development that run. To the building of 
buildings exposed from the aspect of building construction is constrained on the 
utilization aspect and the implementation of it. Another problem is the owner of 
the building that has problems with the impacts that are generated in the 
community. 
Keywords: Building, Building management, Law Enforcement 
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MOTTO 
 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil) 
 
“Man Shabara Zhafira” 
(siapa yang sabar akan beruntung) 
 
“Learn from the past, live for today and plan 
for tomorrow” 
(Belajar dari masa lalu, hidup untuk 
sekarang, dan berencana untuk hari esok.) 
 
“You should be thankful for the journey of 
life. You only make this journey once in your 
life time.” 
(Anda harus bersyukur atas perjalanan 
hidup. Anda hanya membuat perjalanan ini 
sekali dalam waktu hidup Anda) 
 
“Nothing is impossible. Anything can happen 
as long as we believe” 
(Tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi 
asalkan kita percaya) 
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